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対象者 A 教師 B 教師 C 教師
性別 女 女 男
年齢（代） 50 代 40 代 60 代
生涯教師経験年数 28 年 30 年 40 年
現勤務校経験年数 6 年 8 年 3 か月




対象者 X 小児科看護師 Y 小児科看護師 Z 小児科看護師
性別 女 女 女
年齢（代） 40 代 20 代 40 代
生涯看護師経験年数 20 年 4 年 25 年
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Abstract
The margin of the learning is the environment necessity to get education so that it doesn't form, and 
hospitalized children of sick recuperation call that the class in the hospital. 
A class teacher in the hospital dispatched from school in a neighborhood cooperates with a medical staff 
and is educating. However, that minute meeting and cooperation in a medical staff of the pediatric nurse who 
gives priority to treatment and the schoolman who tries to plan for educational promotion are always working 
is difficult to say. 
More than one school and medical agency which have the connection in a solution of the problem, 
cooperation, I plan, a device is desired.
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